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Problem. lm zweitefl Ak beispielswelse will es der
Text, daB einel ein kleines Lied singt, halb aus Liebe,
beklommen, halb ausAngstvordem Alleinsein. Die
Form der Dichtung und derort derHandlung sugge-
rieren die Typik einer neapolitanischen Canzone,
diese Art von Gesang, die man hier Tag und Nacht,
nah !nd fern, unaftikuliert gesch en oder leise, mit
der Landschaft in Einklang gebracht, vernehmen
kann. Das sind textlich und notenmdBiO meist stark,
b,s /Jr Unkeanllichkeil des 0riginals, Jminp,ovi
sierte Tonfolgen, Varianten von vor hundert oder
tausend Jahren irqendwann auf die Welt oekomme-
nen stachligen enigmauschen Gebilden aus Viertel-
idnen, merkwilrdi0en zaubriqen Interuallen, die mafl
kaun i1 unserer Notenschrift lixieren kann. Elwas;n
dieser Art selber zu machen, das weder kiinstlich
noch kunstvoll klingt, sondem als Signum slch
spurbar in die Weit einritzt (wie die gtaffli eines
lebenslenqlicheranderZelenwdnd). rurvonwen;-
gen gezuptten Gitafientdnen begleitet, die den Be-
reich der leeren Saiten kaum verlassen sollen, das
stellt sich als ein sonderbares Abenteuer heraus. Die
ersten Ergebnisse warcn blat]lich und oeradezu la-
cherlich primitiv. ltlrs. Polhymnia stand im Wege,
cultura settentrionale, uti auch sonst noch einiges,
das ich hier nicht erwahnen will.
Als ich die Versuche schon aulgegeben hatte,
gelano dann eigentlich eher zulallig etwas (man
halte die Zioarettefl im Afteitszimmer liegen lassen
und streifte auf der Suche danach velsehentlich
den Schreibtisch, oder so) - aber bis zu dem
lvloment habe ich ziemlich viel Zeii Oehabt, wieder
einmal den Abstand auszumessen, der zwischen
nusica da canera und musica da piazza beslehl,
mag er einem nun bedauerlich. soliologisch erklar
bar, richtig oder falsch erscheinen oder nicht. lch
selbst fand und finde ihn sinnlos groR und uner-
treulich, und bin mir, als l\.{itbewohner der roddar?
canera, ibethaupl nicht sicher, 0b das, was die
plazza tut, nicht vielwirklicher ist und naher an jener
kleinsten GrdRe, von der Brecht im Badener Lehr-
strick sprach (Als det Denkende in einen 7roqen
Sturn kan, sao et in einen groRen Fahrzeug und
nahn viel Platz ein. Das ersrc war. daA er aus sei-
nen Fahzeug stieg, das zweite war, daR er seinen
Rock ablegte, das difie wat, daR er sich auf den
Boden legte. So iihewand et den Sturn in seinet
kleinsten GftjBe-) und die zu suchen einem zu-
kommt.
Vielleicht wdrde man aJcl. i'rdem man aJr sie hrn-
geht, besser das Kdrperlich-oingllche, das die l\4u-
sik auch ausmacht, erreichen, diese Warme, die
I\,'lenscfer an sich ziehen wil, weildie l\,4e"rscher siF
bendtigen.
Simon Jones
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DieKlangsystemedes
Reggae waren i,litle der Soer
Jahrc lmpuls0eberf iirw€lier
ausladendeLondoner
toundsystems"
Die elementaren AstheUken einer,,Sound-System'r
Tanrve,anstaltung ode'einer Fete rehnen den
Scha lplatten ihren Status als einer krinstlerischen
AuRerung mit fester Bedeutung. Sie werden mit
neuen Bedeutungen ausgestattet. lndem sie auRer-
halb ihres urspr nglichen Produktionskontextes
von der Anlage ribertragen und von den Zuhdrern
konsumiert werden, unterlieqen sie elner Reihe von
symbolischen und mate ellen Transformationen.
Dazu gehdrt dle Kreativitet dertabachlichen ltrlusik-
auswahl und ihres ArranOements; die Aufbereitung
der Musrk durch ein 0an1es Arsenal von techloloqi-
scher Hardware, darunter Mischpulte, Equalizer,
Echo- und Effektgerate; die Veruendung von Schall-
p'atte1 und P aflenspieter'r a,s ldkrirsl,lrnenler wie
beim ,,Scratching" - dem Vor- und ZurilckstoRen
einer Schallplatte bei noch auflieoender Nadel; das
Schneiden und Untermischen von Fraomenten aus
verschiedenen Platten in eine andere, wobei mehre-
re Plattenspieler gleichzeltig benutzt werden. Diese
charalderistischen AulfijhrunOsrituale traoen dazu
bei, die Edahrung des Tanzens zu aufoezeichneter38
Musik zu vergesellschaften, sie ln eine kreative Per-
formance und n ein Ereignls zu verwandeln. Von all
diesen Praxen sind die vielelcht wichtigsten die im
p'ovisenel l_orne1 vor'nindlicl'er PoFsip bFin
,,DJ- ng", Toasten Lrnd be m,,Rapp ng".
lm Live-Kontext ist es der Diskjockey (,,DJ" oder
.,MC", nike chantel, der die lvusik vorstellt, der
MeflOe improvisierte Lyrik vodragt und den gesam
ten Tanz mit verschi€denen Zwischenrufen und Er-
mahnungen dirigiert. Die elementare AstheUk, oder
zumindest eine, besteht hier darin, d e Worte, Reime
und Au8erungen zeitich nach den Rhythmen der
Musik zu verknilpf€n und Erziihlungen zu al(ruellen
Erei0nissen zu improvisieren.
Tatsachlich ist die Aktivitft des Disklockeys eine be-
liebte Form von oral Poetry, die Diskurse und Stile
d€r kommerzjell verfilgbaren Re00ae-[4usik auf-
greift, dle aber auch aus den A ltagssituationen er-
wachst, aus den Elementarastheiiken lhrer ,,Dra-
men', ihrerSprache und hremVokabular. D e Kunst
des Diskjockeys ist eine entwickeltere Forrn dieser
Sprache, \,!obel die DJs ihre Erzahlungen und Beob-
achtunOen im popularen Jargon der StraRe zum Be-
sten 0eben. Die DJ Lyrlk bletet sehr ausgefeilte
Kommeitare [jber al]e rnijglichen soz a en, dkofo-
mischen und polltischen Themen, und sie wendet
sich zunehmend den besonderen Problemen zu, die
das Alltags eben in GroRbitannien fiir die schwar-
zen JuOendlichen mit sich bringt.
Frir alle Diskiockeys ist die Live-Atmosphare des
Tanzes e ne ertscheioelde ouelle der lnsp 
"iiorund der symbolischen Kreativitet. Kolak und Flux,
zwei Diskjockeys eines ,,Sound-System" ln Birm ng'
harn, sprachen darilber, wie sie die ,! bes" (vibn'
t/ors, Schwingungen) einer Live-Veranstaitung auf'
nehmen wiirden, indem sie sich vom Publikum, von
anderen Diskjockeys oder von elner bestimmten
Platte inspifl eren lassen.
F: Also norrnaleruese passert folgendes .. . die IL4Lsik
spielt, ncht wahr, und du kommst selber n Stimmuno,
weiRie .. oder irgendeinerreiRt einen W ts.. . Alhs klar?
K: Aho, die meisten arbeiten auclr m t elner Scha Lplatle.
weiRie. ne besummte Platte kann d r auch diese kle nen
vlbesgeben, kLat und du kainst dann weiter daraui abfah-
ren.
Die Formen der symbolischen Arbeit be m Platten-
auflegen gehen auseinandel Kojak beschreibt sich
se bst als einen,,Head-lop'LDlskjockey, weiler dazu
n€igt, die Texte beieinern Tanz oder Blues direktaus
dem Kopfzu improvisier€n !nd mitelnem bestimm_
ten Sul und Temperament Stimmung zu erzeugen,
statr menr bewu0l urd lexl ich str,rkIUr en Lbe- ein
oesrinrles 'hen'z /L qLalscfel". Ande-s rl rv
der ein strukturiefteres lnventar von Textef und
SlandardvokabuLar verwendet, das er aufschrerbt
und sorqfaftig einstudlefi. Wie viele Diskjockeys
schreibt FIux seine Texte n ein Notizbuch, das er
tdq ich bei sich traot, um iede ldee sofoil festzuhal-
ten. Flux beschreibt, wie er um ein bestimmtes The-
ma herum improvisieren wurde, indem er versucht,
Beirn paare aneinan derzu reihen.
ch iange damlt an, daB ch a les beschrelb€, was mir zu
der Sache e,n'a ll. We weln d' . ernelweg.n irbe ein
Auto sprichst ... D! sprichst dariiber, woraus das Auto
isi, aus wecher Fabrik komrni es wievel Nieten !nd Bol-
zen hat es ,.. und d es und das, und dann sehsl du zu,
daB alles zusammenpa0t, verstehste
Eine ahnlich kreative ubernahme von schwarzame-
rikanischen l\ilus kstilen, Bildern und sprachlichen
Formen tauchte nach 1984 im Bereich von Hip-Hop
und Bap auf. Der brit sche Bap \,r/ar zwar ursprijng-
ich eine Imitation amerikanischer Genres. hat slch
aber zu einer eigenstdndig britschen Forrn der
schwar2en 0ral Poetry entwicke t. Wie das ,,DJ'ing"
beim Req,gae elwachst dlese Poes e und hre ele-
mentare Asthetik aus ernfachen Alltagsbeobachtun-
gen, gekleidet rn Wendunlen und Ausdtuicke, die
sowohl amerikanischen Rap-Platten entnommen
sind wie auch dem schwarzen britischen Englsch.
So erklerten zwei junge ,,Rappel' aus Wednesbury:
T: Wir rappen rjber uns selbsl, iiber d e Scene iber das,
D:lch rappe iibeadas Essen von meiner lvlam ma, ll ber die
Schu e und rneine Kurnpelund, kar, iiber l\rlAdchen riber
d e Lehrer... LlbersolcheSachen weiBte.
Tr Sex, Geld, Drogen, Raubijberfa e, all solche Sachen,
a les was so Jeden Tag passiert.
D: Du kannst tatsachlch saQen was droerade einlaillt
bloR wenn d u alles lmmer wiederhoht wird's lanlwe lig.r
Viele ,,Rappef' und Disklockeys studleren hre Tefre
ei1. i'dem sre zu"1 'ah eirer Rhy,tl'nusrasciire
,,rappen", ihre Stimmen aufnehmen und dann noch
einmal riber ihre Texte gehen, sle versterken und
aufpoleren. Seii den Jahren 1985/86 sind Scharen
von britschen Rap-Gruppen aulgekommen, die ame-
rikanische ldiome als eine Art Sprungbrett filr hre
eigenen charalde ristischen Vo rtragsstile benutze n.
Zwar ist das ,,Rapping", getau wie das .,DJ-ing"
beim Reggae, immer noch eine vorwiegend manfli-
che Praxls, doch gibt es neuerdings nichtsdesto-
trotz alch junge weibliche Diskiockeys und,,Rap-
Crews", die ihre symbolische Kreativitat von weib i-
chen amerikanischen Rap-Gruppen wie Sa/t, ?epa
anregen lassen und ihren eigenen, spezifisch weib-
llchen Stil und ihr elgenes Temperament in der
Rap Trad tion zum Tragen bringen. Ein l\4ltg ied der
She Rockers, elner der erfolgre chsten der neuer-
dlngs entstandenen br tischen Rap-Frauengruppen,
machte deutlich:
1 qniiion/YounqaiArt,S. 81.
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TetmaRig kann uns kelner was, u0d das isi iilr tliidchen
elnigerma8en unqewdhnllch- Vat Salt'n'Pepa warcr alle
l\/liidchen aut Rap-Platten sehrweich wie Frauen-Symbo-
le. Wir prasentieren uns n cht als hart, wir sagen einfach,
was Wir zu sagen haben. Wlr lassen uns nicht desweoen,
weil w r llledchen srnd, von irgendwas abhallen .. Wr
setzen uns dafirr e n, daR Frauer als ordenilche und an
stardi0e Leute behandelt werden, nicht as Sexobjehe
oder Lachnummern;w r setzef ufs dafijr eif, daR Frauen
nichtschlechlerah irqendein lllann slnd.2
obwohi der Rap-Boom schwarzen und weiBen Ju-
gendl chen in der Muslkindustrie einioe Triren gedtf-
net hat, halten viele Aldive mit ihrem Kdnnen sehr
zurilck- Sie sind gefangen in dem Widercpruch, daR
s'e ei.erseils eir anqenFssenes Fltqelt lit. ilre lei-
stung haben wollen, anderseits aber befiirchten, daR
dlese Leistun0en durch die Medien ihrer Vitalitat be-
raubt und aus ihrern kulturellen Kontext herausgeris-
sen werden. 1984/85 zum Beispiel grltfen sich d e
dominanten [/]edien den Hip-Hop, mit Videos,
Weftespots, Reklametafeln und Rad o-Jln0les unter
Verwendung von Hip-Hop-artiger Graphik, Rap und
Breakdance. Doch ging dies nicht Oanz ohne den
Wide'srand manrler Leute aus oe Bap- u1o lip-
Hop-Szene vonslatten. Eine junge welb iche ,,Rappe-
rin" hattezum Sieoeszug des Hlp-Hop in den lVed en
folgendeszu sagen:
lch g aube, sie machen es kaputt, sie pressen wirk ch a es
raus. Wir vers!chen, uns aus all dem rauszuhalten. Wir
haben unsere eigenen Cliquen und machen unseren eiqe
nen Kram. Das isl unsere Welt unsere H p-Hop-Welt, und
ich hab keine LLst, sievon defen kaplttmachen zu lassen,
wre sie das milallem anderen qemacht haben.3
,Sou Undeeround March
1988 S.r5.
3ciryL mits. iT 23 tr,,tay i 985
Von:The 0 sposable
Heroes of Hiphoprisy.
Hipocrhy is the Greatest
Luxury. Beat NiOs i,{us c,
1991
Michael Franti und Rono Tse
SATANIC BEVEBSES
1991
oerekYaies Vsiondes
zeilqenossischen London a s
my,lhhcher0d, an dem die
He den Spoft schuheiragen,
appellallve Autschrift en- und
die KoplbedeckLrn! der Rasta
1. Satanlc Reverses (4'45")
ln lhe 1970's
The 0PEC nations beganto dominate
the world's oileconomy
ln 1980's Japan becamethe world's
number 0NE economic power
ln 1989the nations of Eastern Europe
Attempled to restructure
While in the lJnited States civil riohts have
collapsed atthe hands of f undamentalists
And national in secu rity's al an alltime high
Exxon@ and on and on and on
The ministers ol double speak
Ne\i/ meaning of clean they
tried to teach us
They staged the phoney shampoo ot the
Valdez greases
Completely jheri curled the beaches
Pipe bomb forthe NMCP
And a hil oo Salman Rushdie
The Berlin Wallcomes down andthe U.S. cracks
down
on illegalaliens
Ban the freedom ofchoicelorthose
wanUnO abortion
and enlorce capitoi punishment
twenty f0ur hour radio ban
for indecency determined bythe F.U.C.C.
Why arewe so anesthetized tothe lies
because we do it in ourown lives
We believe allthe things that we wantto hear
Butthen we also loveto criticize4A
